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บทคดัย่อ 
       การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  และศกึษาสมรรถนะการจดัการ
เรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    เพื่อ
สรา้งกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะในการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยศกึษาตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกจากการศกึษาเอกสารและการ
สอบถามจากผูท้รงคุณวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกจาํนวน  5  คน  แลว้นํามากาํหนดเป็นตวัแปร
ในแบบสอบถามเพื่อใชส้อบถามผูบ้รหิารและครวูชิาการโรงเรยีนในพืน้ทีส่งู  จาํนวน 301  โรงเรยีน  เพื่อวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนั ( Confirmatory Factor  Analysis ) ของตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก แลว้นํา
ตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการศกึษาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบั
ประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูจากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและครวูชิาการของโรงเรยีนในพืน้ทีส่งูจาํนวน 301  โรงเรยีน 
และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการหาค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน นําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปเป็นฐานในการสรา้งกลยุทธก์าร
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูโดยใชว้ธิกีารสนทนากลุ่ม ( Focus 
Group  Discussion ) โดยมกีลุ่มผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ยผูบ้รหิารและครวูชิาการของโรงเรยีนในพืน้ทีส่งูในจงัหวดั
เชยีงใหม่ โดยคดัเลอืกจากเขตพืน้ทีล่ะ 1 โรงเรยีน ศกึษานิเทศกท์ีร่บัผดิชอบโรงเรยีนในพืน้ทีส่งูของจงัหวดัเชยีงใหม ่ 
จาํนวนเขตพืน้ทีล่ะ 1 คน รวม  18  คน และกาํหนดใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีม่โีรงเรยีนในพืน้ทีส่งู
ในเขตภาคเหนือตอนบนจาํนวน 15 คนเป็นผูต้รวจสอบ    กลยทุธ ์  
 
ผลการวิจยัพบว่า    
       (1)  ตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ หลกั 
49 องคป์ระกอบย่อย องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การออกแบบและจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูเ้ชงิรุก  การใชส้ือ่เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก การวดัผลประเมนิผลการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก 
       (2)  สมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( X  = 3.66) เมื่อพจิารณารายองคป์ระกอบ พบว่าสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบั
ประถมศกึษาตํ่าสดุ ไดแ้ก่ จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดว้เิคราะห ์วจิารณ์   ( X  = 2.46)  สมรรถนะทีค่รผููส้อน
ระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูมค่ีาเฉลีย่สงูสดุไดแ้ก่ จดักจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัมิากกว่าการบรรยายความรู ้ ( X  
= 4.31)    
       (3)  กลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู  ประกอบไป
ดว้ย   
          (3.1)  สรา้งความรู ้ทกัษะ ความตระหนกัและ  เจตคตทิีด่ใีนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก    
          (3.2)  พฒันาสมรรถนะในการจดัการเรยีนรู ้    เชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาตามตวัชีว้ดั   
          (3.3)  เสรมิสรา้งความมัน่ใจในการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  
          (3.4) ยกระดบัสมรรถนะในการจดัการเรยีนรู ้   เชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษา 
 
คาํสาํคญั: กลยุทธ ์ สมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  โรงเรยีนในพืน้ทีส่งู 
 
Abstract 
       This research objective for (1) to study indicators competency active  learning of elementary  teachers 
(2) to study competency active  learning of elementary  teachers on highland ,Office  Of  The  Basic  
Education  Commission (3) to create  strategies for develop  competency active   learning of elementary 
teachers on highland, Office  Of  The  Basic  Education  Commission  .  By learning  indicators of  
competency  active  learning   from document and  queries from scholars with expertise in learning 
management proactively with 5 people and then be assigned to a variable in the questionnaire use for 
question director  and academic teachers  301 schools for need to analyze the confirmatory factor analysis  
of indicators  competency active  learning and then the performance indicator for knowledge management 
example group   are  director  and academic teachers   on highland 301 schools  and analyze the data to 
find the average, And standard deviation.  Upon information and bring information to build development 
strategies for develop  competency  active  learning of elementary teachers on highland,  using Focus Group 
Discussion  by a group to be composed of director and academic teacher  of school on highland in Chiang 
Mai province. Selected from Education  Service  Area Office  each 1 school , the educational supervisors  to 
take responsibility  of on highland  in Chiang Mai.  Education   Service  Area Office 1 and evaluate  
strategies  by the director of the Education Service  Area Office  , with local high school in the northern upper 
15's to monitor the strategy. 
conclusion  : 
       (1)  indicators competency active  learning of elementary  teachers of primary  to be composed  4   
factors  and  49  sub  factors.  Factors  are  (1) to design and plan a proactive learning  (2) learning activities 
proactively. (3) the use of media technology in learning management proactively.      (4) the evaluation of 
competency active  learning . 
       (2) competency active  learning of elementary  teachers on highland are moderate  level  ( X  = 3.66),  
The  lowest  of  competency active  learning of elementary  teachers  on highland that  earning  activities that 
allow the students to critical analysis ( X  = 2.46) The  highest  average   competency  active  learning of 
elementary  teachers  on highland  that  include activities that allow students to practice rather than lectures 
( X  = 4.31). 
       (3) Strategies for  development  competency  Active  Learning  of  Elementary teachers On  Highland, 
comprising (1) the knowledge, skills, awareness and good attitude to  competency active  learning  (2) 
development competency active  learning  of  elementary teachers   education indicators (3) confidence in 
competency active  learning  (4) elevates performance in competency Active  learning of elementary  
teachers in primary. 
 




       การพฒันาคุณภาพการศกึษาของไทยเป็นปญัหาใหญ่ทีน่กัการศกึษาต่างพยายามหาทางออกเพื่อใหก้ารจดั
การศกึษาของไทยมคุีณภาพ  แต่ทว่าการดาํเนินการยกระดบัคณุภาพการศกึษาทัง้ทีเ่กดิจากนโยบายของภาครฐั หรอื
เอกชน ยงัไม่สามารถสง่ผลใหก้ารจดัการศกึษาของไทยมรีะดบัคุณภาพใกลเ้คยีงอารยประเทศ  ดงัจะเหน็ไดจ้ากทศันะ
ของอมัมาร  สยามวาลา [ ]1  ทีร่ะบุวา่มปีญัหาคุณภาพของประเทศไทยทีถ่งึแมจ้ะมคีวามพยายามปฏริปูมากว่า 10 ปี 
ตัง้แต่รอบแรกในปี พ.ศ. 2542 จนถงึปจัจบุนัรอบสองตัง้แต่ ปี พ.ศ.2552 แต่กย็งัไม่สามารถแกไ้ด ้ ซํ้ารา้ยการแกไ้ข
ปฏริปูในบางดา้นกลบัยิง่ทาํใหป้ญัหามากขึน้  เช่น ระบบประกนัคุณภาพการศกึษาเพิม่ภาระงานเอกสารใหค้ร ูทาํใหค้รู
มเีวลาในการเตรยีมสอนน้อยลง  โดยยงัไม่สามารถทาํใหคุ้ณภาพการศกึษาดขีึน้อย่างจบัตอ้งได ้สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของภาวชิ ทองโรจน์ [ ]2 ทีร่ะบุว่ามหีลกัฐานต่างๆ สะทอ้นใหส้งัคมไทยเหน็มาอย่างต่อเน่ืองถงึคุณภาพการศกึษาของ
ไทยทีต่กตํ่า  ทัง้ทีเ่ป็นการสาํรวจโดยองคก์ารระหว่างประเทศ  และการประเมนิโดยองคก์ารภายในประเทศ  เช่น  
สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศกึษา  (องคก์รมหาชน)  หรอืสถาบนัทดสอบการศกึษาแห่งชาต ิ
(National Test)  ซึง่ต่างกพ็บภาพซํ้าๆ  กนัว่า นกัเรยีนไทยสว่นใหญ่มคีวามรูต้ํ่ากว่ามาตรฐาน  ความรูท้ีว่่าน้ีหมายถงึ 
วชิาทีส่าํคญัต่างๆ     เช่น  วทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ การคดิเชงิวเิคราะห ์ ภาษาไทย  นกัเรยีนทีจ่ดัว่ามคีวามรูจ้รงิที่
พอมอียู่บา้ง   แต่มจีาํนวนน้อย  เช่น  โครงการประเมนิผลการศกึษาของประเทศสมาชกิองคก์ารเพื่อความร่วมมอืและ
พฒันาทางเศรษฐกจิ (Organization  for  Economics  Co-operation and Development : OECD)สาํรวจ จาํนวน 65  
ประเทศ  พบว่า ประเทศไทยไดค้ะแนนการอ่าน  421  คะแนน  คณิตศาสตร ์ 419  คะแนน  วทิยาศาสตร ์ 425  
คะแนน  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศทัว่โลกไทยอยู่อนัดบัที ่ 47 -  52  โครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต ิ
(Programme for International Students Assessment : PISA) นกัเรยีนไทยทีจ่ดัไดว้่ามคีวามรูว้ทิยาศาสตรอ์ยู่ใน
ระดบัสงูมเีพยีงรอ้ยละ 1  เท่านัน้เอง  ซึง่คงจะไดแ้ก่นกัเรยีนทีไ่ปชนะการแขง่ขนัโอลมิปิกวชิาการสาขาต่างๆ  และย่อม
ไม่ไดห้มายถงึคุณภาพโดยเฉลีย่ของระบบการศกึษาไทย PISA พบว่า  เดก็ไทย   รอ้ยละ 74  อ่านภาษาไทยไม่รูเ้รื่อง  
คอื มตีัง้แต่อ่าน    ไม่ออก  อ่านแลว้ตคีวามไม่ได ้ วเิคราะหค์วามหมายไม่ถูก  หรอืแมแ้ต่ใชภ้าษาใหเ้ป็นประโยชน์ใน
การศกึษาวชิาอื่นๆ  ไมไ่ด ้ นอกจากน้ียงัพบว่า นกัเรยีนไทยทีม่คีุณภาพทีต่กตํ่าย่อมหมายถงึ วชิาการ และองคค์วามรู้
ทีม่อียูใ่นระบบการศกึษาไทยตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถงึ ระบบการถ่ายทอดความรู ้ รวมทัง้ครผููส้อนมคีวามรูต้ํ่ากว่า
มาตรฐาน  หมายถงึ ความดอ้ยคุณภาพของระบบสนบัสนุนการเรยีนรูต่้างๆ  เช่น การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  หรอื
การสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรู ้  เป็นตน้  ซึง่ในทีส่ดุย่อมเป็นผลใหผู้เ้รยีนทีม่คีวามรูต้ํ่ากว่ามาตรฐาน  สภาพ
เหล่าน้ีไดก้ลายมาเป็นความเคยชนิและชวีติ ประจาํวนัของระบบการศกึษาไทย  ซึง่หากไมม่กีารปฏริปูระบบการเรยีนรู้
ครัง้ใหญ่  เราคงหนีพน้จากวงัวนน้ีค่อนขา้งยาก  นอกจากน้ีชนิวรณ์  บุญเกยีรติ[ ]3  ไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัคุณภาพ
การศกึษาไทยว่า คุณภาพการศกึษาอยู่ในระดบัทีไ่ม่น่าพงึพอใจ  เมื่อดจูากผลการทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน  
(Ordinary  National  Educational  Test : O – NET)  โดยเฉพาะวชิาหลกัในปี  2552 ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนอยู่ใน
ระดบัตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ทุกวชิา   
       จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นดชันีทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึคุณภาพการศกึษาของไทยทีไ่ม่สามารถพฒันาเดก็ไทยใหม้คีุณภาพ
ได ้ ซึง่สาเหตุสาํคญัประการหน่ึงทีท่าํใหก้ารจดัการศกึษาของไทยไมม่คีุณภาพคอืการไม่ปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัการ
เรยีนรูข้องคร ูทัง้ทีค่รคูวรจะเป็นจกัรกลสาํคญัของการปฏริปูการศกึษา  แต่ครขูองไทยยงัคงจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการ
บรรยายความรูเ้ป็นสว่นใหญ่ ครมูสีดัสว่นของการปฏบิตักิจิกรรมในการจดัการเรยีนรูม้ากกว่าการปฏบิตักิจิกรรมการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีน  นอกจากน้ีการจดัการเรยีนรูข้องครยูงัไม่เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้กดิการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง หรอืเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและลงมอืปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ  ดว้ย
ตนเอง  การจดัการเรยีนรูข้องครดูงักล่าว  จงึสง่ผลกระทบต่อคณุภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  และสง่ผลกระทบต่อ
คุณภาพการศกึษาในภาพรวมของประเทศ สอดคลอ้งกบัสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สม
ศ.)  ทีร่ะบุว่ามคีรถูงึรอ้ยละ 66 ไม่มคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  ซึง่สวนทางกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช  2542  ทีม่ี
ความตอ้งการใหค้รจูดัการศกึษาโดยคาํนึงความถนดั  ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึง่ระบุในมาตราที ่ 
24 โดยระบถุงึกระบวนการจดัการเรยีนรูไ้วว้่า  ใหม้กีารจดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนดัของผูเ้รยีน โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล   ฝึกทกัษะ  กระบวนการคดิ  การจดัการ  การเผชญิ
สถานการณ์ และการประยุกตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จรงิ  ฝึกการปฏบิตั ิ ใหท้าํได ้คดิเป็น ทาํเป็น  รกัการอ่านและเกดิการใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง จดัการเรยีนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ  อย่างไดส้ดัสว่นสมดุลกนั รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม คา่นิยมทีด่งีามและ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา [ ]4  การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกเป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูก้ระบวนการหน่ึงที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  ซึง่นอกจากจะสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพุทธศกัราช  
2542  แลว้ยงัสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในยุคปจัจุบนัทีเ่ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ (Learning  Society)  ทัง้น้ีเพราะการ
จดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย โดยการร่วมมอืระหว่างผูเ้รยีน
ดว้ยกนั  ซึง่ครตูอ้งลดบทบาทในการสอน  และการใหข้อ้ความรูแ้ก่ผูเ้รยีนโดยตรงลง  แต่ไปเพิม่กระบวนการ  และ
กจิกรรมทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ในการจะทาํกจิกรรมต่างๆ มากขึน้ และอย่างหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น
การแลกเปลีย่นประสบการณ์  โดยการพดู  การเขยีน  การอภปิรายกบัเพื่อนๆ [ ]5 สอดคลอ้งกบัแนวคดิของธญัสดุา 
จริกติตยิากร [ ]6 ทีร่ะบุว่า  การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกยงัเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ดก็ไดล้งมอืทาํและเหน็ผลจรงิๆ โดยเดก็
สามารถเรยีนรูร่้วมกนัอย่างตื่นตวั  การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกจงึน่าจะเป็นคาํตอบสาํคญัของการยกระดบัคุณภาพ
การศกึษาไทย   
       การทีค่รจูดัการเรยีนรูไ้มม่ปีระสทิธภิาพนัน้ไม่ไดห้มายความว่าครจูดัการเรยีนการสอนไม่มปีระสทิธภิาพ
เหมอืนกนัหมดทัว่ประเทศ ในความเป็นจรงิประสทิธภิาพการสอนของครผููส้อนในแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนั  ครทูี่
จดัการเรยีนสอนในเขตพืน้ทีท่ีม่คีวามเจรญิมสีมรรถนะการจดัการเรยีนรูท้ีด่ ี สามารถจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  ทัง้น้ีเน่ืองจากครใูนเขตเมอืงหรอืพืน้ทีเ่จรญิสว่นใหญ่เป็นครทูีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอน
มาก  สามารถหาความรูเ้พิม่เตมิในการจดัการเรยีนการสอนไดง้่าย  แต่ในขณะเดยีวกนัครผููส้อนทีอ่ยู่บนพืน้ทีส่งู  ถิน่
ทุรกนัดารห่างไกลความเจรญิกจ็ะจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพดอ้ยกว่า  ทัง้น้ีเพราะครผููส้อนทีอ่ยู่บนพืน้ทีส่งู
สว่นใหญ่เป็นครทูีบ่รรจุเขา้รบัราชการใหม่ ขาดประสบการณ์ในการจดัการเรยีนรู ้ บางสว่นเป็นครอูตัราจา้ง  นอกจากน้ี
ครผููส้อนเหล่าน้ียงัขาดโอกาสไดร้บัการพฒันาสมรรถนะเท่าทีค่วร เมื่อเทยีบกบัครใูนพืน้ทีอ่ื่น  ซึง่เป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํ
ใหค้รผููส้อนในพืน้ทีส่งูจดัการเรยีนการสอนไม่มปีระสทิธภิาพ [ ]5  เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัรายงานของสาํนกังาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา ซึง่ไดร้ะบุไวว้า่  ครผููส้อนทีจ่ดัการเรยีนการสอนไม่มปีระสทิธภิาพสว่น
ใหญ่เป็นครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนขนาดเลก็  หรอือยู่ในพืน้ทีช่นบท  หา่งไกล  ซึง่หมายรวมถงึครทูีจ่ดัการเรยีนการสอนอยู่ใน
โรงเรยีนพืน้ทีส่งูดว้ยเช่นกนั จากการทีโ่รงเรยีนในพืน้ทีส่งูประสบปญัหาในการจดัการเรยีนรูน้ัน้ อาจมาจากผูบ้รหิาร
ขาดแผน  แนวทาง หรอืกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการผลกัดนัการจดัการใหค้รมูกีารจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กลยทุธจ์ะเป็นสิง่ทีช่่วยใหผู้บ้รหิารเพิม่ความสามารถในการจดัการเรยีนรูข้องครไูดอ้ย่างเหมาะสม ดงัทศันะของ
สาโรจน์  โอพทิกัษช์วีนิ [ ]7   สรุปว่ากลยุทธจ์ะเป็นแนวทางการตดัสนิใจทีด่ ีเป็นการเพิม่พนูความสามารถของบุคลากร
ในหน่วยงาน  และทาํใหทุ้กคนเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเองไดอ้ย่างชดัเจน 







        1. ตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนเป็นอย่างไร 
       2. สมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูเป็นอย่างไร 




       1. เพื่อศกึษาตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรู ้  เชงิรุกของครผููส้อน 
       2. เพื่อศกึษาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู  สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 




         ขอบเขตด้านเน้ือหา 
           การวจิยัในครัง้น้ีไดก้าํหนดขอบเขตของเน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั  ดงัน้ี  
             ขอบเขตเน้ือหาดา้นการพฒันาสมรรถนะครผููส้อน ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตเน้ือหาจากการศกึษาตามแนวคดิ 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งของเดวดิ แมคเคลิแลนด ์ (David  C. Mclelland)  แนวคดิสมรรถนะผูป้ระกอบวชิาชพีครขูองคุรุสภา  
แนวคดิสมรรถนะครขูองสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แนวคดิทฤษฎ ี หลกัการการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  
และแนวคดิการจดัการศกึษาบนพืน้ทีส่งูของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และกาํหนดเป็นขอบเขต
เน้ือหาตามองคป์ระกอบของกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะครผููส้อน  ดงัน้ี 
       1. การออกแบบและจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้ เชงิรุก 
       2. การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรุก 
       3. การใชส้ือ่เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก 
       4. การวดัผลประเมนิผลการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก 
  
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
       1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวเิคราะหต์วัชีว้ดั สมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อน  มดีงัน้ี 
          1.1 ประชากร ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครวูชิาการจากโรงเรยีนในพืน้ทีส่งู สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตภาคเหนือตอนบน จาํนวน 1,367 โรงเรยีน 
          1.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารและครวูชิาการจากโรงเรยีนในพืน้ทีส่งูในเขตภาคเหนือตอนบน  จาํนวน  
301 โรงเรยีน  ซึง่ไดจ้ากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน         (Multistage  Random  Sampling) โดยกาํหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างตามตารางสาํเรจ็รปูของ Krejcie  and  Morgan ค่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ  95  
       2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการสรา้ง      กลยุทธ ์
          2.1 ประชากร ประกอบดว้ย 
             2.1.1 ผูบ้รหิารและครวูชิาการจากโรงเรยีนบนพืน้ทีส่งูในจงัหวดัเชยีงใหม ่  
             2.1.2  ศกึษานิเทศกท์ีร่บัผดิชอบงานการจดัการศกึษาบนพืน้ทีส่งู  
           2.2 กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย 
             2.2.1  ผูบ้รหิารและครวูชิาการจากโรงเรยีนบนพืน้ทีส่งูจงัหวดัเชยีงใหม่  ทีไ่ดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง  
จาํนวน  12  คน 
          2.2.2  ศกึษานิเทศกท์ีร่บัผดิชอบงานการจดัการศกึษาบนพืน้ทีส่งู จาํนวน  6  คน 
       3. กลุ่มผูท้รงคุณวฒุทิีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อน  จาํนวน  5  คน  ซึง่
คดัเลอืกจากผูม้คีวามรูด้า้นการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิารการศกึษา  ศกึษานิเทศก ์ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 
       4. กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีใ่หข้อ้มลูในการประเมนิกลยทุธ ์  โดยคดัเลอืกจากผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ในเขตภาคเหนือตอนบนทีม่โีรงเรยีนในพืน้ทีส่งู  จาํนวน 15  คน 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
       การวจิยัเรื่องกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครรูะดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูในครัง้น้ี  
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบการวจิยัโดยใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารของการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative  Research) 
และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยมวีธิดีาํเนินการวจิยัเป็น  3  ขัน้ตอน  ดงัน้ี 
 
ขัน้ตอนท่ี  1  ศึกษาตวัช้ีวดัพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้เชิงรกุของครผููส้อน   
       การศกึษาตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อน  ผูว้จิยักาํหนดวธิดีาํเนินการวจิยัไว ้ ดงัน้ี  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
          การวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ดงัต่อไปน้ี 
          1. แบบบนัทกึการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรู ้เชงิรุกของ
ครผููส้อน 
           2. แบบสอบถามผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อน 
 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
        ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและมวีธิกีารสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
       1. วธิกีารสรา้งแบบบนัทกึการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก
ของครผููส้อน 
          1.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบบนัทกึการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
          1.2  สรา้งแบบบนัทกึการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะของการจดัการเรยีนรูเ้ชงิ
รุกของครผููส้อน 
          1.3  นําแบบบนัทกึการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีส่รา้งไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความตรง    เชงิเน้ือหา
และหาดชันีความสอดคลอ้ง 
          1.4  นําแบบบนัทกึการการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาปรบัปรุงตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยั 
       2. วธิกีารสรา้งแบบสอบถามเกีย่วกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนมวีธิกีารสรา้งและหา
คุณภาพของเครื่องมอื  ดงัน้ี 
          2.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบสอบถาม 
          2.2  สรา้งสอบถามเพื่อตรวจสอบตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อน  โดยนําเน้ือหาทีไ่ด้
จากการวเิคราะหเ์น้ือหามาเป็นประเดน็ในการสรา้งแบบสอบถาม 
          2.3  นําแบบสอบถามทีส่รา้งไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา  และหาดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
(Index of  item Objective Congruence)    
          2.4  นําแบบสอบถามทีม่ค่ีาดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่  0.5  ขึน้ไปมาจดัพมิพต์ามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 
          2.5  นําแบบสอบถามไปทดลองใชไ้ปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง และนํามาวเิคราะหค์่าความเชือ่มัน่ (Reliability)   
           2.6  นําแบบสอบถามทีผ่่านการทดลองใชไ้ปใชก้บักลุ่มเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ดงัน้ี 
       1.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการวเิคราะหเ์น้ือหาจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ผูว้จิยัมี
วธิดีาํเนินการ ดงัน้ี 
          1.1 ผูว้จิยัรวบรวมเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อน  
          1.2 ผูว้จิยัรวบรวมองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อน และบนัทกึ
ลงในแบบบนัทกึการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
          1.3 ผูว้จิยัวเิคราะหเ์น้ือหาจากแบบบนัทกึการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อกาํหนดเป็นตวัชีว้ดั
สมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อน 
       2.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสอบถามผูท้รงคุณวฒุทิีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิ
รุกของครผููส้อน  ผูว้จิยัมวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ดงัน้ี 
          2.1  ผูว้จิยักาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มลูตวัชีว้ดัการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก จาํนวน 5 คน โดยเสนอรายชื่อให้
อาจารยท์ีป่รกึษาและมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายใหค้วามเหน็ชอบแต่งตัง้ 




       การวเิคราะหข์อ้มลูสาํหรบัการวจิยัในขัน้ตอนที ่ 1  ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงัน้ี 
          1. การวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนทัง้ในประเทศ  และต่างประเทศ 
          2.  การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั  (Confirmatory  Factor  Analysis)  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 
  
ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เชิงรกุของครผููส้อนระดบัประถมศึกษาในพื้นท่ีสงู  
สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
       ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธิกีารศกึษาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู  สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ดงัน้ี 
  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
       1. แบบสอบถามสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู  สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน                
       ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและหาคุณภาพของ
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
          1) วธิกีารสรา้งแบบสอบถามเกีย่วกบัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ที่
สงู  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน                         
 1.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบสอบถาม 
 1.2  สรา้งสอบถามโดยนําตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนทีไ่ดจ้ากการดาํเนินการวจิยั
ในขัน้ตอนที ่ 1  มากาํหนดเป็นตวัแปรในแบบสอบถาม 
 1.3  นําแบบสอบถามทีส่รา้งไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา และหาดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) 
 1.4  นําแบบสอบถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่  0.67  ขึน้ไปและนําไปทดลองใชก้บัคร ูและผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในโรงเรยีนในพืน้ทีส่งูจาํนวน  15  โรงเรยีนทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม    
 1.5  นําแบบสอบถามทีผ่่านการทดลองใชไ้ปใชก้บักลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกใชใ้นการวจิยั  ซึง่ไดแ้ก่ผูบ้รหิารและ
ครวูชิาการจากโรงเรยีนบนพืน้ทีส่งูในเขต 
ภาคเหนือตอนบน  จาํนวน  301  โรงเรยีน   
  
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ดงัน้ี 
          1.  การเกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู ้เชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู  สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มดีงัน้ี 
             1.1 นําแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปใหผู้บ้รหิารและครวูชิาการโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูที่
เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัตอบแบบสอบถาม  โดยผูว้จิยัประสานขอความอนุเคราะหแ์จกแบบสอบถามผ่านสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาตน้สงักดัของโรงเรยีนในกลุ่มตวัอย่าง 
             1.2 นําแบบสอบถามทีก่ลุ่มตวัอย่างตอบมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
        ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูดว้ยการหาค่าเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 
  
ขัน้ตอนท่ี  3  สร้างกลยทุธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เชิงรกุของครผููส้อนระดบั
ประถมศึกษาในพื้นท่ีสงู สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
       ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธิกีารศกึษากลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษา
ในพืน้ทีภู่เขาสงู  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมวีธิดีาํเนินการ  ดงัน้ี 
          1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของ
ครผููส้อน   
          2. สรา้งกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก ผูว้จิยัดาํเนินการร่างกลยทุธก์ารพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู โดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการดาํเนินการวจิยัในขัน้ตอน
ที ่ 2  เป็นฐานในการร่าง      กลยุทธ ์
          3. ผูว้จิยันําร่างกลยุทธท์ีส่รา้งขึน้ไปใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholder)  ระดมความคดิเหน็ดว้ยวธิกีาร
สนทนากลุ่ม (Focus  Group  Discussion) เพื่อเสนอแนวคดิในการสรา้งกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัสภาพบรบิท  โดยผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีคดัเลอืกจากผูบ้รหิารโรงเรยีน ครวูชิาการ  และศกึษานิเทศกท์ีร่บัผดิชอบการจดัการศกึษาบนพืน้ทีส่งู 
ซึง่ทัง้หมดคดัเลอืกจากเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและโรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัเชยีงใหม่   ทัง้ 6  เขต จาํนวน
รวม 18 คน เน่ืองจากจงัหวดัเชยีงใหมม่จีาํนวนโรงเรยีนเป็นโรงเรยีนในพืน้ทีส่งูมากทีส่ดุ 
          4. สรุปประเดน็จากการสนทนากลุ่มมาปรบัปรุงกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของ
ครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูใหม้คีวามถูกตอ้งสมบรูณ์   
          5. ประเมนิกลยุทธโ์ดยใชก้ารสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ  เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละประโยชน์ของการนํากลยุทธไ์ปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของ
ครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู โดยมผีูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 15 คน ซึง่คดัเลอืกจากผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาตน้สงักดัของโรงเรยีนในพืน้ทีส่งู 
          6.  สรุปประเดน็จากการสอบถามมาปรบัปรุง  กลยทุธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของ
ครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูใหม้คีวามถูกตอ้งสมบรูณ์  และเขยีนรายงานการวจิยั 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
       ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ดงัต่อไปน้ี 
          1. แบบประเมนิกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู 
          2. แบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม (Focus  Group  Discussion)  เพื่อใชใ้นการสรา้งกลยทุธก์ารพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู   
 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
       ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและหาคณุภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ดงัน้ี 
          1. วธิกีารสรา้งแบบประเมนิกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบั
ประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู 
             1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบสอบถาม 
             1.2 สรา้งแบบประเมนิโดยนํากลยุทธท์ีไ่ดจ้ากการสรา้งกลยุทธใ์นการจดัทาํสนทนากลุ่มย่อยมาเป็นประเดน็
ในการประเมนิความถูกตอ้ง เหมาะสม และการนําไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 
             1.3 นําแบบประเมนิทีส่รา้งไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา และหาดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
(Index  of  item  Objective  Congruence)    
             1.4 นําแบบประเมนิไปใชก้บักลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ   ทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลูในการวจิยั 
          2.  วธิกีารสรา้งแบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม  
             2.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม 
             2.2  สรา้งแบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม 
             2.3  นําแบบบนัทกึการสนทนากลุ่มไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา และหาดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC (Index of item Objective  Congruence)    
             2.4 นําแบบบนัทกึการสนทนากลุ่มไปปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
                2.5 นําแบบบนัทกึการสนทนากลุ่มไปกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในการวจิยั  
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
          1. การเกบ็ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประชุมกลุ่ม (Focus  Group Discussion)  เพื่อสรา้งกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู  ผูว้จิยัดาํเนินการ  ดงัน้ี 
          1.1  ผูว้จิยัเสนอรายชื่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการสรา้งกลยุทธ ์จาํนวน 18 คน ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาและ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายใหค้วามเหน็ชอบและแต่งตัง้ 
          1.2  ผูว้จิยันําร่างกลยุทธท์ีส่รา้งขึน้เสนอใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีพจิารณาและตรวจสอบล่วงหน้าก่อนทีจ่ะจดั
กจิกรรมสนทนากลุ่ม 
          1.3  ผูว้จิยัจดักจิกรรมสนทนากลุ่มโดยผูว้จิยัทาํหน้าทีผู่ด้าํเนินการสนทนา และมอบหมายใหผู้ช้ว่ยผูว้จิยั  
จาํนวน 2 คน ทาํหน้าทีผู่บ้นัทกึการสนทนา (Note  Taker)  
          1.4  ผูว้จิยัสรุปประเดน็สาํคญัของการสนทนาและเกบ็รวบรวมเพื่อใชใ้นการวเิคราะหเ์น้ือหาต่อไป 
       2.  การเกบ็ขอ้มลูการประเมนิการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู  
ผูว้จิยัมวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
          2.1  ผูว้จิยักาํหนดกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญเพื่อประเมนิกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  จาํนวน  
15 คน โดยเสนอรายชื่อใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาและมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายใหค้วามเหน็ชอบแต่งตัง้ 
          2.2  ผูว้จิยัเสนอใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายออกหนงัสอืขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยผูว้จิยัเป็น  ผู้
เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนอง 
          2.3  เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีใ่ชไ้ดจ้ากแบบประเมนิใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
       การวเิคราะหข์อ้มลูสาํหรบัการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงัน้ี 
          1. การวเิคราะหเ์น้ือหาจากการสนทนากลุ่ม (Focus  Group  Discussion)  เพื่อสรา้งกลยุทธ ์                     
การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู    
          2.  การวเิคราะหผ์ลการประเมนิกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนระดบัประถมศกึษา
ในพืน้ทีส่งูดว้ยการหาค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 
   
ผลการวิจยั 
       1. ตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 49 
องคป์ระกอบย่อย องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ 
          1.1 การออกแบบและจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  
          1.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรุก   
          1.3 การใชส้ือ่เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรู ้  เชงิรุก   
          1.4 การวดัผลประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้    เชงิรุก 
       2. สมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
( X = 3.66)  สมรรถนะทีค่รผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ไดแ้ก่                         จดักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดว้เิคราะห ์วจิารณ์  
 ( X = 2.46)  สมรรถนะทีค่รผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูมคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ ไดแ้ก่ จดักจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนได้
ปฏบิตัมิากกว่าการบรรยายความรู ้ ( X = 4.31)    
       3. กลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู  ประกอบไป
ดว้ย   
          3.1 สรา้งความรู ้ทกัษะ ความตระหนกัและ     เจตคตทิีด่ใีนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก   
          3.2 พฒันาสมรรถนะในการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาตามตวัชีว้ดั  
          3.3 เสรมิสรา้งความมัน่ใจในการจดัการเรยีนรู ้ เชงิรุก   
          3.4 ยกระดบัสมรรถนะในการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษา 
 
อภิปรายผล 
        ตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั
สาํคญั ไดแ้ก่ การออกแบบและจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  การจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  การใชส้ือ่
เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก  และการวดัผลประเมนิผลการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมรรถนะการ
จดัการเรยีนของครผููส้อนของคุรุสภา [ ]8 ทีร่ะบุถงึสมรรถนะประจาํสายงานของครผููส้อนดา้นการจดัการเรยีนรูไ้วว้่า  
สามารถนําประมวลรายวชิามาจดัทาํแผนการเรยีนรูร้ายภาคและตลอดภาค  สามารถออกแบบการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบั
วยัของผูเ้รยีน  สามารถเลอืกใช ้พฒันา และสรา้งสือ่อุปกรณ์ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน สามารถจดักจิกรรมที่
สง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและจาํแนกระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจากการประเมนิผล ในขณะเดยีวกนัยงัสอดคลอ้ง
กบัสมรรถนะประจาํสายงานดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูม้รีายละเอยีดของสมรรถนะ คอื ความรู ้ 
ความสามารถในการออกแบบการเรยีนรู ้ การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  การใชแ้ละพฒันาสือ่นวตักรรม
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล   
       สมรรถนะการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู ในภาพรวมอยู่ในระดบั  ปานกลาง  
ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งูมขีอ้จาํกดัเรื่องของจาํนวนอตัราและประสบการณ์ในการ
จดัการเรยีนรูน้้อย ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา [4] ซึง่
พบว่า ครผููส้อนทีจ่ดัการเรยีนการสอนไม่มปีระสทิธภิาพสว่นใหญ่เป็นครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนขนาดเลก็  หรอือยู่ในพืน้ที่
ชนบท  ห่างไกล  ซึง่หมายรวมถงึครทูีจ่ดัการเรยีนการสอนอยู่ในโรงเรยีนพืน้ทีส่งูดว้ย 
       กลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรู ้    เชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีส่งู  ประกอบดว้ย 
(1) การสรา้งความรู ้ทกัษะ ความตระหนกัและเจตคตทิีด่ใีนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก (2) พฒันาสมรรถนะในการจดัการ





       จากผลการวจิยั มขีอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี   
          1. ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายของหน่วยงานทางการศกึษาควรมกีารสง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารโรงเรยีน
ดาํเนินการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนเชงิรุกของครผููส้อนในพืน้ทีส่งูเป็นพเิศษเน่ืองจากสภาพโรงเรยีนดงักล่าวมี
การเลื่อนไหลบุคลากรดา้นการสอนบ่อย 
          2. ขอ้เสนอแนะในการนําไปปฏบิตัใินโรงเรยีน  ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีจ่ะนํากลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรยีนรูเ้ชงิรุกของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาไปใชค้วรดาํเนินการภายใตก้ารมสีว่นร่วมของทุกฝา่ย  ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพมากขึน้  
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